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Параметрология английских трансгуманистических блогов с тегом 
«Anti-aging» 
По причине масштабной цифровизации жизнедеятельности человека за 
сетью Интернет закрепился статус главной коммуникативной платформы. 
Реализующий ряд социокультурных функций, Интернет является 
неотъемлемой частью современной культуры и выступает в роли лидера среди 
других форм социального взаимодействия. 
Вторая половина XX века знаменуется развитием межотраслевых 
областей знаний, среди которых лингвисты отводят особую роль 
дискурсологии, в рамках которой рассматриваются проблемы разграничения 
дискурса и текста, функционирования речевых актов и жанров. 
Дискурсивные исследования Интернет-коммуникации открыли широкий 
спектр устных и письменных речевых жанров, среди которых ключевая роль 
отведена блогу, представляющему специальную площадку с систематически 
обновляемыми данными. Преимущества блога, как жанра, заключаются в 
возможности обмена мнениями, одобрения и критики его текстов со стороны 
адресатов.  
Смещение акцента в пользу профессиональной ориентации блога 
открывает перспективы формирования обособленной профессиональной 
среды, внутри которой авторы могут достигать свои цели с помощью 
коммерческих инструментов Интернет-пространства. Текстовое наполнение 
блога находится под влиянием личностных характеристик и предпочтений 
автора, экономических, политических и др. факторов. Увеличивающийся 
интерес Интернет-пользователей к феномену «блог» закрепляет за ним статус 
своего рода медийного социального института, главной функцией которого 
является трансгуманистическая.  
Возникшая на рубеже XX и XXI вв. необходимость улучшения качества 
жизни и увеличения её продолжительности пробудили у человечества в 
интерес к философской концепции трансгуманизма, приравнивающейся к 
концепции совершенствования людей с помощью сохранения здоровья, 
молодости и преодоления негативных аспектов бытия. На пересечении 
Интернет-коммуникации и трансгуманистических идей был сформирован 
новый термин – трансгуманистический медиадискурс (далее ТМ) с 
развёрнутой палитрой жанров. АТБ, как один из представителей ТМ, активно 
популяризуется в сети Интернет с помощью женской половины населения, 
озабоченной решением задач трансгуманизма по сохранению молодости и 
продлению жизненного цикла. С целью упрощения решения ряда задач 
формируется отдельный класс – АТБ с тегом «Anti-aging». 
В диссертационной работе предложена параметрология для анализа 
корпуса из 500 АТБ с тегом «Anti-aging». Параметрология АТБ представляет 
собой сложноорганизованную структуру, конституированную 
фактологическими, интра- и экстралингвистическими параметрами. 
Фактология АТБ представлена статистическими данными их использования: 
частотой обновления новостной страницы блога, коэффициентом 
посещаемости, гендерным балансом адресатов и их возрастным порогом, 
количеством существующих АТБ с тегом «Anti-aging». 
Экстралингвистический аспект включает информационный и 
социолингвистический параметры. Интралингвистические параметры, в свою 
очередь, разбиты на две группы (функциональные и системные параметры). 
Лексический и грамматический потенциал, предметно-тематические области 
конституируют системные параметры АТБ; функциональные параметры 
объединяют стилистический и прагматический аспекты исследованных 
блогов. 
Теоретико-методологическая база исследования представлена 
научными трудами отечественных и зарубежных лингвистов в следующих 
областях знаний: 
1) дискурсологии и жанроведения: Н.Д. Арутюнова (1990); М. Фуко 
(1996); А.Г. Баранов (1997); М.М. Бахтин (1997); М.Ю. Федосюк (1997); Т.М. 
Шмелёва (1997);  В.Е. Гольдин (1999); М.Н. Кожина (1999); О.Б. Сиротиина 
(1999); Т.А. ван Дейк (2000); Е.С. Кубрякова (2000)  и др.;  
2) стилистики и лексикологии: М.Н. Кожина (1984); Г.Я. Солганик (2000); 
Е. М. Вольф (2002); А.А. Карамова (2003) и др.; 
3) медиалингвистики: Е.А. Баженова (2003); М.П. Брандес (1983); С.М. 
Гуревич (2002); Л.В. Матвеева (2003); Л.Ю. Иванов (2003); М. Маклюэн 
(2007); Л.Ф. Компанцева (2008); А.А. Ефремова (2017); Т.В. Шмелёва (2006) и 
др.;  
4) теоретического языкознания: И.А. Бодуэн де Куртенэ (1963); Р.О. 
Якобсон (1985); Е.А. Земская (1988); В.А. Плунгян (1996); Р. Келлер (1997) и 
др.; 
5) социологии и философии: Ж.О. Ламетри (1983); Ю.П. Андреев (1989); 
Н.М. Коржевская (1989); Н.Б. Костина (1989); А.И. Антонов (1993); В.Я. 
Нечаев (1993); В. Пиковский (1993); С.С. Фролов (1996); Е.М. Бабосов (1998); 
А.Н. Данилов (1998); А.Н. Елсуков (1998); К. Вальверде (2000) и др. 
 
